科学化、现实性与跨学科研究——走向21世纪的中国政治学必须着重解决的三大问题 by 陈振明
相同的基础之上的, 此点难道我们还一定要否认吗?我的意思是说, 在所有其他的场合, 那些


















种“真正的、绝对的科学化”, 只能使政治学的发展陷入困境, 但是, 这并不意味着行为主义的
那些方法都无益于政治学的研究。实际上, 后行为主义并没有完全否定行为主义的具体方法

























齐驱, 成为社会科学的三大主要领域之一, 与美国政治学界历来重视方法论研究, 更新研究
方法、途径, 引进新的分析方法及技术有直接的关系。尤其是本世纪 20、30 年代兴起的行为
主义革命, 对于调查统计、经验研究、实证分析的重视以及系统分析方法的引入等, 使得美国
政治学的科学化程度大大增强 (当然, 行为主义革命有其自身的局限性)。相形之下, 直到最
近为止, 对政治学研究方法论的探索, 新的分析方法的引进, 一直没有受到我国政治学界的
应有重视, 这是造成我国政治学的科学化或学术化水平不高的一个深层次的原因。


























不研究实际政治问题, 但是, 这种研究在深度或广度上都是不够的, 研究的方式方法也有缺
陷, 具体表现为: 宏观研究多, 微观研究少; 规范研究多, 实证研究少; 理论研究多, 应用研究
少。面向 21 世纪的中国政治学应全面展开对我国及当代世界实际政治问题的研究, 尤其是
实证、量化和对策方面的研究, 增强政治学的现实性和应用性。随着我国市场经济体制的建
立以及政治体制改革的深化, 有大量实际的政治问题需要学者和官员去认真研究, 并提出解
决的办法。同时, 随着苏东解体及冷战的结束, 全球化、信息化和市场化时代的来临, 也出现
了大量新的国际政治问题 (如新的世界政治格局的形成, 民族国家的作用, 主权概念的变化,
非政府组织的作用等)需要加以认真研究。必须改变以往对政治问题研究的那种抽象的、往




三、注意跟踪国外政治学发展的新趋势, 提倡采用跨学科的研究方法。面向 21 世纪的中















变, 牵涉到政治、经济、文化等各种因素, 很难简单地划分为政治的、经济的、文化的问题, 也





诸多不尽人意之处, 但是许多有识之士已看到这一点, 并正在努力加以完善, 这正是中国政
治学进一步繁荣发展的希望之所在。
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